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Resumen 
Proyecto ganador de la convocatoria 2013 a proyectos de bienestar de la comunidad interna de la 
UCC. La propuesta plantea el ágora como espacio simbólico y político, buscando revalorizar los 
ámbitos exteriores de reunión e intercambio en el Campus UCC, tomando al espacio exterior como 
facilitador del encuentro, la socialización y las acciones comunes. La convocatoria fue organizada 
desde el Vicerrectorado de Medio Universitario y la Secretaría de Proyección y Responsabilidad 
Social Universitaria. El proyecto fue presentado conjuntamente por la Facultad de Arquitectura y la 
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